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Si esto, entonces aquello
IFTTT permite de una forma muy fácil e 
intuitiva pero a la vez extremadamente 
potente programar, reutilizar, redirigir, 
concentrar, archivar… toda nuestra presencia 
online, tanto en lo referente a nuestro blog 
como en lo que respecta a nuestra actividad 
en redes sociales.
Pon internet a trabajar para ti

10 usos en unidades de 
información
10 usos originales, que se salen un poco de lo 
que se espera en una unidad de información
1.- Publica en tu Twitter las citas de tu Google Calendar
2.- Email Marketing con Wordpress y Gmail 
3.- Novedades de E-Lis a un correo electrónico 
4.- Noticias locales en la página de Facebook de tu biblioteca 
5.- Publicar las fotos de la página de Facebook también en Flickr
6.- Noticias de la BNE en tu smartphone Android 
7.- Últimas novedades del catálogo en una libreta de Evernote 
8.- Publicar videos en la web o en el blog de la Biblioteca 
9.- Difundir ofertas de trabajo de Linkedin 
10.- Publicar en Twitter el tiempo para mañana 
1.- Publica en tu Twitter las citas de tu Google Calendar https://ifttt.com/recipes/275617-publica-en-
tu-twitter-las-citas-de-tu-calendario
2.- EMail Marketing con Wordpress y GMail https://ifttt.com/recipes/275624-email-marketing-con-
wordpress-y-gmail
3.- Novedades de E-Lis a un correo electrónico https://ifttt.com/recipes/297845-novedades-de-e-lis-a-un-
correo-electronico
4.- Noticias locales en la página de Facebook de tu biblioteca https://ifttt.com/recipes/297849-
noticias-locales-en-la-pagina-de-facebook-de-tu-biblioteca
5.- Publicar las fotos de la página de Facebook también en Flickr https://ifttt.com/recipes/297852-
publicar-las-fotos-de-la-pagina-de-facebook-tambien-en-flickr
6.- Noticias de la BNE en tu smartphone Android https://ifttt.com/recipes/297854-noticias-de-la-bne-en-
tu-smartphone-android
7.- Últimas novedades del catálogo en una libreta de Evernote https://ifttt.com/recipes/297857-
guardar-las-ultimas-novedades-en-byd-de-la-biblioteca-de-la-ub-en-una-libreta-de-evernote
8.- Publicar videos en la web o en el blog de la Biblioteca https://ifttt.com/recipes/297860-publicar-
videos-en-la-web-blog-de-la-biblioteca
9.- Difundir ofertas de trabajo de Linkedin https://ifttt.com/recipes/297863-difundir-ofertas-de-trabajo-de-
linkedin
10.- Publicar en Twitter el tiempo para mañana https://ifttt.com/recipes/297764-publicar-en-twitter-el-
tiempo-para-manana
5 ventajas
Facilidad: uso de la lógica
Entorno móvil, con Android y 
también con iOS
Personalización: correo electrónico, 
libretas de Evernote, etc
Redes sociales, aunque no sólo 
(Ebay, Dropbox, etc.)
Favorece y facilita la difusión de 
contenidos
Y todas mis recetas públicas en
https://ifttt.com/p/danielgilsoles/shared
http://socialbiblio.com
info@socialbiblio.com
Gràcies!!!
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